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REVISTAS 
HEMOS RECIBIDO LAS SIGUIENTES REVISTAS: 
MUSICALES 
Bol/ettino degli <Amici del Pontificio 
Istituto di Musica Sacra>. Año VI, 
N. ° 3. Septiembre 1954. Roma. 
Bol/ettino degU <Amici del Pontificio 
Istituto di Musica Sacra'. Año VI, 
N.o 4. Diciembre 1954. 
Buenos Aires Musical. Año IX, N.o 149. 
15 de noviembre 1954. Buenos Aires. 
Gazela Musical. Año IV, N." 47. Agosto 
1954. Lisboa. 
Gazeta Musical. Año IV, N." 48. Sep-
tiembre 1954. Lisboa. 
Gasela Musical. Año V, Nos. 49-50. 
Octubre-Noviembre 1954. Lisboa. 
Gazeta Musical. Año V, N." 51. Diciem-
bre 1954. Lisboa. 
Jeun,sses Musicales. N." 27. Diciembre 
1954. Bruselas. 
Le Conservataire. N." 32. Abril 1954-
MedelUn Musical. Año 1.0, N." 10. 
Septiembre 1954. Medellín. Colom-
bia. 
Midwest Folklore. Vol. IV, N.o 3. Otoño 
1954. U. S. A. 
Música. Revista Trimestral de los Con-
!ervatorio~ españoles. Año IIL Nos. 
8-9. Septiembre 1954. Madrid. 
Musical Leader. Vol. 86, N.o 5. Mayo 
1954. U. S. A. 
Musical Leader. Vol. 86, N.o 8. 
Agosto 1954. U. S. A. 
Musical Leader. Vol. 86, N." 9. Sep-
tiembre 1954. U.S. A. 
Musical Leader. Vol. 86, N.o 11. No-
viembre 1954. U. S. A. 
Musical Leader. Vol. 86, N.o 12. Di-
ciembre 1954. U. S. A. 
Musi< ;;, Letters. Vol. XXXV, :-.¡." 4. 
Octubre 1954. Londres. 
Orientación Musical. Vol. XIV, N.· 151. 
Julio 1954. Méjico D. F. 
Polifonía. Año IX, Nos. 84-85. Agosto-
Septiembre 1954. Buenos Aires. 
Polifonía. Año IX, Nos. 86-87. Octubre-
Noviembre 1954. Buenos Aires. 
Pro-Arte Musical. Año VI, N.· 2. Oc-
tubre 1954. La Habana. 
Ricordiana. Año. IV, N.o 4. Julio-
Agosto 1954. Buenos Aires. 
Ricordiana. Año IV, N." 6. Noviembre-
Diciembre 1954. Buenos Aires. 
Revista Ritmo. Año XXIV, N.o 263. 
Agosto-Septiembre 1954. Madrid. 
Revista Ritmo. Año XXIV, N.o 264. 
Octubre 1954. Madrid. 
Revista Ritmo. Año XXIV, N.o 265. 
Noviembre 1954. Madrid. 
Tempo. N." 33. Otoño 1954. Londres. 
The Chesterian. Vol. XXIX, N.o 180. 
Octubre 1954. Londres. 
The Musical Times. Vol. 95, N.' 1342. 
Diciembre 1954. Londres. 
The Seore and l. M. A. Magazine. 
N." lO, diciembre 1954. Londres. 
VARIAS 
Anhembi. Año IV, Vol. XVI, N.o 47. 
Octubre 1954. Sao Paulo. 
Anhembi. Año IV, Vol. XVI, N.· 48. 
Noviembre 1954. Sao Paulo. 
Anhembi. Año V, Vol. XVII, N.o 49. 
Diciembre 1954. Sao Paulo. 
Atenea. Año XXXI, Tomo CXVI, 
Nos. 349-350. Julio-Agosto 1954. 
Concepci6n, Chile. 
Atenea. Año XXXI, Tomo CXVIl, 
Nos. 351-352. Septiembre-Octubre 
1954. Concepci6n, Chile. 
Armas y Letras. Año XI, N.o 8. Agosto 
1954. Monterrey. 
Ballet, Año II. Nos. 7-8. Perú. 
Boletin Comisión Nacional Cuba .. a tÚ 
la UNESCO. Año IlI, N.· 10. Oc-
tubre 1954. La Habana. Cuba. 
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Boletín Comisi6n Nacional Cubana de 
la UNESCO. Año III, N.o 11. No-
viembre 1954. La Habana, Cuba. 
Boletín Comisi6n Nacional Cubana de 
la UNESCO. Año III, N.o 12. Di-
ciembre 1954. La Habana, Cuba. 
Bulletin Analytique. Vol. VIII, N." 2. 
1954. París. 
Educaci6n. Año XV, Etapa II, N.o 73. 
Octubre 1954. Caracas. Venezuela. 
El Correo. Año VII, N." 2. 1954. París. 
El Correo. Año VII, N.o 7. 1954. París. 
El Correo. Año VII, N.o 10.1954. París. 
El Maestro Me.~icano. Año IV, 3." 
Epoca, Tomo IV, N.o 11. Agosto-
Septiembre 1954. México n. F. 
Estudios Americanos. Vol. VIII, ~os. 
35-36. Agosto-Septiembre 1954. Se-
villa. 
Euterpe. Año VI, N." 17. Spctiembrc-
Octubre 1954. Buellos Aires. 
Repertorio A mericano. Vol. XL \'1 1I, 
N.O 16. Costa Rica. 
Revista lfispánica J1oderna. Ai10 XX, 
N.O 3. Julio 1954. Nueva York. 
Universidad Nacional de Colombia. Nos. 
18 y 19. ,\bril-Mayo-Junio 1954. 
Bogotá. 
Universidad de La Habana. Nos. 112 
* 
al 114. Enero a junio 1954. La Ha-
bana. 
Universidad Pontificia Bolivariana. Vol. 
XIX, N.O 7. Mayo-Junio-Julio 1954. 
Medellín. Colombia. 
Vida Un-iversitaria. Año V, N.O 48. 
Julio 1954. La Habana. 
Vida Universitaria. Año V, Nos. 49-50. 
Agosto-Septiembre 1954. La Habana. 
Vida Universitaria. Año V, N.O SI. 
Octubre 1954. La Habana. 
Vida Universitaria. Año V, Nos. 52-53. 
Noviembl e- Diciembre 1954. La Ha-
bana. 
Vida Universitaria. Año IV, N.O 177. 
11 de agosto 1954. Monterrey. 
Vida Universitaria. Año IV, N." 179. 
25 de agosto 1954. Monterrey. 
Vida Universitaria. Año IV, No" 180. 
l." de septiembre 1954. Monterrey. 
Vida Universitaria. Año IV, N.O 181. 
8 de septiembre 1954. Monterrey. 
Vida Universitaria. Año IV, N.O 182. 
15 ele septiembre 1954. Monterrey. 
Vida Universitaria. Año IV, N. o 183. 
22 de septiembre 195~. Monterrey. 
Vida Z./'ni·vCfsitaria. Año IV, N.O 186. 
13 de octubre 1954. Monterrey. 
NOTA.-Las siglas que aparecen en el presente nún~ero) corresponden 
a Zas siguientes firmas (por orden de aparición): 
S. V. (Vicente Salas Viu); A. A. B. (Adolfo Allende Blin); M. A. 
(Miguel Aguijar); C. L. (Carlos Lavin); E. P. S. (Eugenio Pereira Salas). 
